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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
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sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Sesungguhnya sesudah 
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 “Berdoalah kamu kepada-Ku, niscahya Aku perkenankan bagimu”.(QS.Al-
Mu’min:60) 
 “Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan batas 
kemampuannya.....”(QS.Al Baqarah : 86) 
 Memang tidak mudah menjadi baik tapi tetaplah menjadi baik,apa yang kamu 
tanam itu yang kamu tuai,walaupun terkadang kebaikan dibalas dengan tidak 
baik namun percayalah tetap menjadi baik.Bukan hanya urusan antar manusia 
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This study aims to determine the effect of the implementation of good corporate 
governance on financial performance with risk management as a variance 
intervening. Risk management factors in this study use two risks consisting of credit 
risk as measured by NPL and liquidity risk measured by LDR. descriptive research 
with a quantitative approach. The research sample was obtained through purposive 
sampling technique. The number of 13 commercial banks listed on the Indonesia 
Stock Exchange were selected as research samples. The results of this study showed 
that the implementation of GCG had a positive effect on NPLs but was not significant. 
significant to LDR, GCG implementation has a positive and significant effect on 
ROA, NPL has a negative and significant effect on ROA, LDR has a negative effect on 
ROA but is not significant, NPL is unable to mediate the influence of the 
implementation of good corpora the governance of ROA, and the LDR is not able to 
mediate the influence of the implementation of good corporate governance on ROA in 
banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. 
 


































Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi good corporate 
governance terhadap kinerja keuangan dengan manajemen resiko sebagai variavel 
intervening .Faktor manajemen resiko dalam penelitian ini menggunakan dua risiko 
yang terdiri dari risiko kredit yang diukur dengan NPL dan risiko likuiditas diukur 
dengan LDR.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif.Sampel penelitian diperoleh melalui teknik purposive 
sampling.Dengan jumlah 13 bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 
terpilih sebagai sampel penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi 
GCG berpengaruh positif terhadap NPL namun tidak signifikan,implementasi GCG 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR,implementasi GCG berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap ROA,NPL berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap ROA,LDR berpengaruh negatif terhadap ROA namun tidak signifikan,NPL 
tidak mampu memediasi pengaruh implementasi good corporate governance 
terhadap ROA , serta LDR tidak mampu memediasi pengaruh implementasi good 
corporate governance terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. 
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